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ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
5,' DIRECCIÓN.-l " SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista del expedi ente de convocatoria
de proposiciones, celebrada en Almería con obj eto de
arrendar una casa para instalación del Gobierno Militar de
dicha plaza, por haber cumplido, en 17 de septiembre últi-
mo, el plazo estipulado en el contrato de la que se venía
ocupando, el RIlY (q. D. g.), Y en su nombre la Rl!lNA Re-
gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la 5'-
Dirección de este Ministerio, ha tenido á bien aprobar el
arriendo, con dicho objeto, de la casa propiedad de D. En-
rique de Oña y Quesada, sita en la calle de Martínez Cam-
pos, esquina á la de Gerona', de aquella Ciudad, por el
término de cuatro años, y precio de 2.250 pesetas en cada
uno ; debiendo formalizarse el oportuno convenio, en que
se harán constar las demás condiciones acordadas por la
Junta reglamentaria; en el concepto de que, las 450 pesetas
anuales, que resultan de diferencia entre lo consignado en
presupuesto y el precio estipulado, deberán satisfacerse
con aplicación al crédito alzado que figura al final del capí-
tulo 5'° , artículo 6.° del presupuesto de la Guerra, ínterin
se det alla el total gasto en el prim er proyecto que se redac-
te; y que se considere prorrogado el contrato del arrenda-
miento actual, hasta tanto tenga lugar el traslado del cita-
do Gobierno Militar al nuevo local.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
_.-
ASCENSOS
1,' DIRECCI6N,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr . : En vista del expediente incoado por la su-
primida Dirección General de lnf:lOtería, proponiendo se
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modifique el sistema de ascensos del Cuerpo de Estado
Mayor de Plazas, harmonizando lo mandado en los artícu-
los 2. 0 Y 7.° del real decreto de JO de agosto de 1 S84, con
lo prevenido en la real orden de 26 de octubre de 1888
(C. L. núm.J97), que pone en vigor los artículos 2.° y otros
del real decreto ley de )0 de julio de 1866; teniendo en cuen-
ta 10 informado sobre este asunto por el General Jefe de la
1.0 Dirección de este Ministerio, y visto el dictamen emitido
por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado,
en 17 de octubre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer:
1.o Que la mitad de las vacantes definitivas de la planti-
lla de todos los destinos llamados á ser servidos por el
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, así como por los del
Arma de Infantería, se confieran al ascenso de las diferen-
tes clases del mismo, á quienes por antigüedad les corres-
ponda, destinando la otra mitad á la amortización.
2.° Que las vacantes empiecen á contarse desde.la pri-
mera ocurrida, á partir del mes de diciembre de 1887, fecha
en que fué aprobada, en la Península, la última propuesta
de ascensos para el expresado cuerpo.
).. Que este procedimiento quede establecido para las
vacantes sucesivas que ocurran en este cuerpo, hasta su
completa extinción.
4.° Que por el mismo procedimiento se cubran las va-
cantes que resulten en adelante en los distritos de Ultramar.
5'° y último. Que unificadas las escalas, el ascenso se
verifique con arreglo al nue vo escalafón del Cue rpo de Es-
t ado Mayor de Plazas, y para cubrir las vacantes que resul-
ten en los distritos de Ultramar, se ob serve lo preceptuado
en la ley de pases á dichos distritos, de 26 de julio último
(C. L. núm . 344). '
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Penin-
sula y Ultramar y Comandante general de Ceu~.
r.
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Excmo. Sr.: En vista de una propuesta reglamentaria
de ascensos, formulada por el General Jefe de la l." Di-
rección de este Ministerio, para proveer las vacantes ocu-
rridas en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, du-
rante el mes anterior, así como sus resultas, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarla, promoviendo, en su consecuen-
cia, al empleo superior inmediato á cuatro oficiales segun-
dos, un oficial tercero y un escribiente mayor, que figuran
en la siguiente relación, que da principio con D. Manuel
Alonso y Vela, y termina con D. Martin Arranz y Fer-
nández, los cuales disfrutarán en sus nuevos empleos la
efectividad que en la citada relación ~se les asigna. Es, al
propio tiempo, la voluntad de S. M. que los oficiales segun-
dos D. Manuel Alonso y Vela, y D. Emilio Simón y Lá-
raro, que ocupan en la escala general dcl cuerpo, puesto
anterior á D. Joaquín Vacani y García, y prestan sus ser-
victos en la Isla de Cuba como oficiales primeros, conti-
núen en el destino que en la actualidad ocupan cn la plan-
tilla de aquella Isla, y que en las vacantes producidas por
ascenso del oficial segundo D. Ildefonso Sala zar Sardina, y
tercero D. Clemente Ramos del Valle, cuya provisión co-
rresponde al turno de reemplazo, tomen número en la es-
cala de los de su clase D. Vicente Montó y Yusta y Don
Modesto Pérez Cuadrado, oficiales segundo y tercero, res-
pectivamente, que se encuentran en dicha situación en el
distrito de Casti lla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Nava-
rra, Cataluña, Islas Baleares é Isla de Cuba.
Relación que se rifa
Empleo 1I EFECTIVIl>AD
que se 1 -1
les confiere Día Mes I ,lÍ¡o
Oficial L° ... I--~I octubre 1889
Olicial L°... 4 '1 octubre 1889
Oficial 1.°... 4 octubre 1889
Oficial L°... 01 octubre... 188<)
Ofic al ,.0... 4 I octubre... 18891
Oficial 3.° •.. 20 Ioctubre •.. 1889 1
CHtNCHILLA
!'\OMBRES
-.-
D. Manuel Alonso)' Vda .
;> Emilio Simón y Lázaro .
;> joaquin Vacani y Garcia ....•..........
;> Ildefonso Salazu r Sardina .
;> Clemente Ramos del Valle .
;> Martín Arranz y Feroández .
Destines ó situación actual
Madrid 15 de noviembre de 1889.
Oficial P." ..
Oficial 1.° ..
;>
,.
;>
~MPLEOS:.==..=.-.::....:===--:.:-:- -=== =--"-~Personales __Ef_e_ct_iv_O_S_II I . . _
ASUNTOS INDETERMINADOS
3,' DIRECCION.-2. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Ayuntamiento de San Sebastián, en solicitud de que se le
e1eda el monte Urgull con el castillo de la Mota, que lo co-
rona, ofreciendo en cambio una parte del producto que va-
ya obteniéndose con la venta de solares, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REtNA Regente del Reino, conformándo-
se con lo propuesto por V. E., en ro de octubre próximo
pasado, al cursar dicha instancia, se ha servido desestimar
la proposición del referido Ayuntamiento, no sólo por con-
liderarIa poco conveniente á los intereses del Estado, sino
por oponerse á ello la le}" de JO de julio de 1887. Es, al pro-
pio tiempo, la voluntad de S. M., manifieste V. E. á la cor-
poración citada, que sólo partiendo de la base del ofreci-
miento que con el mismo objeto de obtener el monte y
castillo mencionados hizo en 1884, es como sería admisible
iniciar un expediente que, siguiendo los trámites legales,
pudiera tener una favorable resolución, por lo que á este
Ministerio se refiere.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1889.
C.HINCHILLA
Señor Capitán general de las Provinoias Vasoongadas.
_.-
CLASIFICACIONES
1,· DlRECCION.-2,'aSECCION
Exémo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación,
formulada por el General Jefe de la l." Dirección de este
Ministerio, referente al capitán de Infanteria, D. José Bu-
zafa Serrabona, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RlllNA
Regente del Reino, conformándose con lo informado por
esa Junta Superior, ha tenido á bien declarar al menciona-
do oficial apto para el ascenso, cuando por antigüedad le
corresponda, con arreglo al reglamento de ascensos, de JI
de agosto de 1866.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por el General Jefe de la 1: Dirección de este
Ministerio, referente al capitán del arma de Artilleria, Don
Francisco Planell y Massuet, regresado de la Isla de Cu-
ba y en situación de excedente en ese distrito, el REY
(q. D. s-). Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se le expida el real despacho de
empleo de capitán, con la antigüedad de 4 de octubre de
1885, y que ocupe en la escala de los de su clase puesto
inmediato posterior á D. José Muñoz y Pagés.
De real orden ro digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCJtILlA
Señor Capitán general de Cataluña.
'..-
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COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
1.' DlRlCCI6N.-l,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Atendiendo á que el escaso personal de
oficiales profesores de los colegios militares preparatorios,
no permite se les distraiga del cumplimiento de ¡US princi-
pales funciones, para la vigilancia y administración de los
alumnos de la clase de tropa, S. M. el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner se nombren dos tenientes de los que sirven con carácter
de supernumerarios en los cuerpos activos de las guarni-
ciones de Badajea, la Coruña y Granada, para el desempeño
en cada colegio de las atenciones indicadas; siendo, al pro-
pio tiempo, su real voluntad, que de los regimientos de
Infantería de dichos puntos, se destinen dos clases, dos cor-
netas y cuatro soldados a los colegios respectivos, cuya
plantilla de clases de tropa determinada por real orden
de 19 de agosto último (C. L. núm. 400), se entenderá, para
lo sucesivo, ampliada en la expresada fuerza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1889.
CIiI'lCIIILl.A
Señor General Jdé de"la"5 ." Dirección de este·Ministeri.o.
Señores Capitanes generales de Extremadura, Galicia y
Granada.
COMUNICACIONES MILITARES
3,' DIRECCI6N.-2.' SECCiÓN
Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D. g.), yen su nombre la R~INA
Regente del Reino, se ha servido disponer que en los pri-
meros presupuestos generales que se formen para 'esa Isla,
se incluya en el capítulo y artículo que sea más oportuno
de 1<1 Sección de Guerra, una partida especial, pero inde-
pendiente por completo de la asignación del Material de
Ingenieros, para establecimiento, reparación y conserva-
ción de las líneas telefónico-militares de toda la Isla, análo-
gamente á lo dispuesto para la Península p or real orden de
28 de septiembre de 1888 (c. L. núm. )7.3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de noviembre de 1889.
CIIU¡CHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
--~~.-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN."
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto cur-
sado por V. E., en JOde septiembre último, para la instala-
ción de una red telefónica que enlace los edificios militares
de Santiago de Cuba, debiendo el presupuesto, importante
2. 568 pesos, ser cargo á la dotación ordinaria del Material de
Ingenieros, correspondiente al año en que se lleven á cabo
las obras. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
en los primeros presupuestos generales que se formen para
esa Isla , se incluya en el capítulo y artículo más oportuno
de la Sección de Guerra, una partida especial, pero inde-
pendiente por completo de la asignación del Material de
lugenieros, para establecimiento, reparación y conserva-
ción de las líneas telefonico-rnilltares de toda la Isla, a~-
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logamente á lo que para la Península se dispuso por real
orden de 28 de septiembre dc J888 (C. L. núm. J7J).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1'; de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la lala de Cuba.
_. _-....---
CONTABILIDAD
6,' DIRECCION.-·l,' SECCION
Excmo. Sr.: Terminado y,l por la IntervenciónGene-
ra l militar el ajuste de los ejercicios de 1873-74, á 18¡6-77,
arribos incl usive, por lo que respecta á los capítulos de los
mismos, en que se comprenden devengos de todas clases
de los cuerpos armados del Ejército, que son á los que se
reter ía la real orden de 7 de septiembre de 1887, y antes de
proceder á exigir el reintegro de los saldos en contra, así
como de pedir al Tesoro crédito para satisfacerlos á favor,
S. M. el REY (q . D . g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido disponer que por esa Djrección se
tramiten las cuentas á las Intendencias de los distritos en
que radican los cu~rpos á que, respectivamente, pertenecen,
con el fin dc obtener de ellos la conformidad con los saldos
que aquéllas arrojan, ó los reparos que puedan ofrecer.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio,
----.-....-._---
DESTINOS
l.' DIRECCION.-l·' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre l,¡ REI~.l
Regente del Reino, de conformidad ca.. lo propuesto per
el General Jefe de la 1: Dirección de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer que el capitán de Artilleria, Don
Alejandro Zárraga y Par-ceño, que presta sus servicios
en la Dirección del cargo de V. E., ocupe la plaza de pro-
fesor que existe vacante en la Academia de dicho cuerpo,
por haber cesado en dicho destino, á petición propia, el de
igual clase, D. José Esponera,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor General Iefe de la 5." Dirección de este Minis-
terio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.. • Qia
1-' DlRECCIO~.-2 ·· SECCrO"
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.255,
que V. E. dirigió á esteJMinisterio, en 16 de agosto último,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de Go-
bernador político-militar de Leite (Isla de Leite), hecho
por V. E. á fa.vor del comaudarue de Illfaateria, D. .1oa-
quin''1'avira Aco8ta, en r.eem~a:¡o ele! ae ífU.l .l.~. 1
...
•
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arma, D. Silverio Molo Lasarte , que ha pasado .i desempe-
ñar igual cargo en Cariz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios g ua rde á V. E. much os años. M:\llrid
1) de noviembre de 1889.
CIIINC!II LI.A
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Re ino, de con form idad con lo expu esto por
V. E. á este Ministerio, en 19 de septiembre último, ha te-
nido á b ien aprobar el destino dado, durante el mes de
ag osto próximo pasado, á los jefes y oficiales de Inianteria
de ese dist rito expresados en la siguiente relación , que ern-
pieza con D. Adalberto Hevia Lapuente, y termina con
D . Antolin Ramos Hernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguentes. Dios guarde :í V. E. muchos años.
Madrid 1'5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señ or Capitán g e nera l de las Islas Filipinas.
Cuerpos 4e 'lue proceden
( Otro ••••• ••••.
Idem núm. 6 J Otro .) Otro .• ••.•.••.
~ Otro•••••.....
t
Otro ••••• •.••.
Idem nú m. 7... ........ Otro .........•
Otro ....•••...
I.er Tercio Guardia CiVil.1 Otro .•....•...
Ingenieros ..• " • •• . •• . . Otro .•.• ......
Cuadro... •• • . . . • . . •. •• Alférez .
Regimiento núm. 4•••• •• \ Otro .( Otro•.........
Idem núm. 7... ........ Otro .•...•....
I.er Tercio Guardia Civil. Otro ....•..••.
RrlaáólI qllr se cita
Clases I . _~~~ : ::~_s _. -
-1----- -- - ,---- - .-- -;
Cuadro ..••...•••...... 1 Comandante ... ID. Adal berto lIcvia Lapuente . . . . . . • • . . -
Regimiento núm. J ! Otro ...•...... 1 » [os é ~bría T OSOllO •••••• •••••••••• ¡
2.0 T er cio Guard ia Civ il . ] qtr~. : : » JO_J ' ltlí!l P érez ;{l);;dtC . . . • . . . . . . . . . . . i
Cuad ro , .. , . . • 1 Capit án .• ••.•• 1 N lJ IO !II SI O Ca rb o Com as.... ..•... .... 1
o T 'G d i C ' -1 ~ Otro 1, » ~) .: 5 ~ 1I ;" . Zamora Santos ¡
2. er cio uar la 1\'\ . Ot I I 1 e '\ res' Iro ... .•..... I » . ose rn Jarr n . r . c ... . . . . • . • • • . • ,
Teniente . . .•.. A) Emilio Marrínez Rodríguez ....•.••.•
¡ O tro . . . . . . . . . . » To m:ís Arn áiz Ruiz .
Otro... ... .. .. » Man ue l Darsí Puritano .•.•. ••..••••.
Otro.. ........ »Juan García Estarella ..
Otro •.......•. )} Anton io Ibar Iimeno ..•... , •......•
Otro ...... .... }) [ul i án S ánchez Castro .
Otro. . . . . . . . .. >, Epitacio Vaientin Vilariño ..•..• .... I
Otro.... :. Victoriano Fcrnández Lobato 1
Otro ..••.••. ,. :. Santos Alvineana Rodríguez .. , .. •..•
Otro.......... »Silvestre S ánchez Loarte .......• ...•
C J Otro.. ...... .. »Ventura Alvar ez Ibarza .
ua ro.............. .. Otro .......... ~ Ricardo Carnicero Sánchez ......••..
O tro . • . . • • . . .. 10 Fernando Zan ol cttv I im énez . . . , ••••
Otro. . . . •• . . •. • Fr anoisco Lastón Trova..•.•...•••.•
Otro. . .•....•• :.. Lorenzo Aparicio O rtega .••.•.•. .•..
Otro •• , •.• . '" ~ Carles Montánchez Closa . • .• • . • • • • •
Otro ' .. •• ~ r croando Pscedes Vicente .
Otro •..•. " • •• ~ Salustiano AICliTe Batalla . ...... ....•
Otro , , ••• . . .. . > Andrés Jim~ Escarat , . ... ••••. ...
Otnl.......... > Eugenio Martín García .•.•...• , ...•
Otro..... .•... • Juan Ruiz Moreuo . •...••••.•••.•...
: Otro.......... ~ Vicente Delgado Sanz .
Regimiento núm . I \ Otr........... ~ Lope Nave ira Cruz •..••• •.•••••..•.
...... { Otro.......... » A ntonio Franco Benítez '
Idem n~m. !J • • • • • • • • • •• I Otro.......... » A do lfo Igl.es ias ~oreno •...•.•. ..•.•
Idem numo 4.... Otro....... .. »Pablo Caj igos Vil lostas .
Idern l1úm.5 ........• " Otro.......... » And rés Viamonte Esparta •••.••.•.••
}) Juan Madroñero Piñuelas •••..•.••••
~ José Panfil Muñoz •• . .•.. ••••••.••••
• Isidoro Martínez Cía •...•......••• .
~ Antonio Vera Muñoz •.•••••••••••• ,
~ Luis Navas Perales•.••.••.•• •••••. .
» José María Casas Guzmán .....•••.••
• Domingo Reijas Núñez •.••..•.••..
» José Ramírez de Arellano ..•..•••.
~ Esteban Tres ánchez Canú•.•..••.•••
» Hilario Valis P érez . .. . • • . . ' •••..•••
» Juan Ventosa Redondo .••.•• . .••. ••
> Francisco Nieto del Barco . • . • . • • . • • •
)} Juan Andreu Rivas •.•••• ..•.•• ...••
• Antolín Ramos Hernández •.•••••.•.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
Cuerpos á que hansido destinados
Regimiento núm. J.
Cuadro.
l ,er Tercio Guardia Civil.
:!. o Tercio Guard ia Ci vil ,
Cuad ro .
Id em .
Veterana.
,.er Tercio Guardia Civil.
2.& ídem íd.
:! . " ídem íd.
J ,er ídem íd.
Regimiento núm . I.
Idern núm. 7.
Idem núm. l.
Idem núm. 6.
Idem núm. l .
Idem núm . J.
Idem núm . 2.
Id em n úm. 6.
Idem núm. 2. •
Idem núm. l.
Id em núm . 2.
Idern núm. ).
ldem núm. l.
Idem núm. 4.
ldem núm. 2.
Idem núm . .3.
J.er Tercio Guardia Civil.
Cuadro.
Idem.
Idem.
2.· Tercio Guardia Civil.
Cuadro.
Idem.
Idern.
).er Tercio Guardia Civil,
Cuadro . t
2.0 Tercio Guardia Civil.
Cuadro.
2. 0 Tercio Guardia Civil.•
Cuadro.
Idem.
Regimiento núm. 7.
Batallón Disciplinario.
i.« Tercio Guardia Civil.
Batallón Disciplinario.
Cuadro.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Minis-
terio por el general de brigada, gobernador militar de Pa-
lencia, D. Lorenzo Ochotorena Sartorius, S. M. la REINA
Regente del Reinb , en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q, D. g.), se ha servido nombrar ayudante de campo de
dicho oficial general, al alférez del regimiento Lanceros del
Rey, [.0 de Caball••ia, D. Federico Ochotorena Palacios.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de Burgos.
Señores Capitán general de Aragón y General Jefe 'de la
5.· Dirección de elite MinilSterio.
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IN DEMNIZACIONES
5.' DIRECtION .-1,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .), y e n su nombre la RElSA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto :!4 d el reglamento
vigente , la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 11 de octubre último. desempeñada, en junio y ja-
lio ante rio res, por el teniente del tercer batallón del rel'Í-
miento Infantería de Bale ares, D. Antonio Villeg'.is Cha-
cón, que se trasladó á esta corte, con objeto de entrega r en
el p arque de Artillería el armamento sob rante del di su el -
to batallón Depósito núm. ,.
De real orden lo digo á V. E. para su co nocim icnto y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1889.
t:HI:\CllILLA
Seiior Capit án general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g .) , )' en su nombre la Rl'I ~A
Regente del Reino, de co n fc r mid :id con lo pr opuest o por
la 5." Dirección de este Ministcr io , se ha dignado aproba r
la com isi ón que ha de sempeñado en Arnnjuez el corn ari-
dante de Ejército, capit án de Ingenieros, D. Manuel Cano
León, reconociendo las obras del cu art el de Guardias de
Corps , y decl ararle con derecho ~ las indemnizgc ioncs se-
ñaladas para separación, por b reve tiempo , en la tarifa del
art ícu lo 10 del re glamento v igente, y al abono de gastos de
locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1889.
ClIINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. :í
este Ministerio, en 20 de agosto últ imo, -I REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bi en
aprobar las indemnizaoiones devengadas, en el mes de julio
anterior, por el personal de I('Comandancia de Ingenieros
de Jaca, y que importan 1.040 pesetas, de las que 465 co-
rresponden á dietas, y las 575 restantes , á gastos de loco-
moción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1889. e
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Aragon.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. :í
este Ministerio, en 14 de septiembre último, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar las indemnizaciones devengadas,
en el mes de agosto anterior, por el personal de la Com:¡n-
d aric ia de Ingenieros de Iaca, y que im portan J .099'50 pe -
. setas, de las que 497 corresponden á d ietas, y las 602 ' 50 res-
tantes, á gastos de locomoción .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de nov iembre de 188<) .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigló V. E. á este
Min ister io , en 15 de octubre últ imo, el REY (q. D. g.), yen
su nom bre la I{El:ofA Regente d el Re in o, ha tenido á b ien
apro ba r las i-idemnizac iones devengadas, en el me s de sep-
t ie .ub re a ntcr ior, por e l pe rson al de la Comandancia de Iu-
genieros de JoMa, y que imp ortan I.I); pesetas , de las que
'l '}O corresponden á dictas y las 645 restantes, á gastos de'
locom oci ón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás e lect os. Dios guarde :l. V. E. muchos años. Madrid
1; d I.: noviembre de 1889.
C,1!~CIlILLA
Se ñrr C I('¡ tán general de Aragón.
_..-<>~ ._.-
E XC rrI\l . ;;1'. : 1:1 Rn- ( 'l ' D. g .}, yen su nombre b REIN .\
r~cg e l1 ll: d el Rej ·!.), hu te nido ;Í b ien apro bar, con derecho
:1 la i r~ d em !l iz :!c jó n q ue d et ermin an los arts. 10 r 11 del re -
g lam c-u to viaen tc , la co m isió n de (lu e di ó V. E. cue nta oí
est e Min istcr io , en l " de octubre ü lrimo, desempe ñada, ~ I1
d icho me s. por e l teniente auditor D . José Moreno Fcr-
n a n d ez de ncdas, que desde Cádiz se t ra sladó á Al gec ir as,
con obje to de as esora r un consejo de guerra .
De real orden lo digo á V. E. para su con oc imi ento y
dem.is efectos . Di os gu ard e {¡ V. E. muchos alias. Madrid
15 de noviembre de 1889.
CHINCHII.LA
Señor Capitán general de Andalucia.
- _. . .- ...~~_._-
LICENCIAS
t.' DlRECCION.-t.· SECCION
Excmo. Sr .: En vi sta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 de octubre último, promovida por el
teniente de Caballería, de ese distrito, D . Rafael Gómez
Agudo, en súplica de cuatro meses de licencia, por enfe r-
mo , para la Península, con objeto de tomar los baños d e
Archena ; y justificando la enfermed ad de que padece, con
el certificado facultativo que acompaña, el REY (q. D. g .) , Y
en su nombre la REINA Regente del Re ino , ha tenido á b ien
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo ~
lo dispuesto en real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. n ú-
mero I):!); aprobando, á la ve z, el añticipo de la misma .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1, de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor es Capitanes gen erales de Valencia, Andalucía, Bur-
gos y Galicia, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
..... -
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MATERIAL DE INGENIEROS
3,' DIRECClON -2.' SE[CION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha .3 de septiembre último, en que manifiesta haber dis-
puesto se demoliese un blo'ckaus qne, en estado ruinoso,
existía en las inmediaciones d. Puente la Reina, y qne los
materiales resultantes se utilizasen en las obras de repara-
ción del fue! te Infanta Isabel en dicha población, el REY
(q,. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con el dictamen emitido por la Inspección
General de Defensas, ha tenido á bien aprobar las medidas
dictadas por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Inspector general de las Defensas del Reino.
PAGAS DE TOCAS
j.' DlRECCIÓN.-l.' SECCiÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RIlINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerr.i y Marina, en 10 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Ildefon-
sa Munuera y Corbaláu, viuda d el capitán de Caballeria,
retirado, D. Pascual González Le oz , las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de
624 pesetas, duplo de las .312 que de sueldo mensual dis-
frutaba el causante, se abonarán á la interesada por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Sel'ior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Ellt.EY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á D." Benita Pontigo
Diaz, viuda de segundas nupcias del teniente, retirado,
D. Faustino Vázquez Fernández, las dos pagas de tocas á
que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 375
pesetas, duplo de las 187'50 que de sueldo mensual de re-
tiro dlifrutaha el causante, se le abonará por la Delegación
de Hacienda.de fa provincia de Oviedo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos adoso Madrid
15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D. g.), Y en su nombre la REUI"
kege~ del Reino, de conformidad COIW expues.to por el
~~pseio Supremo de Guerra y Marina~n 8 ~e octubre
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próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Luis, Do-
ña María del Carmen, D! Angust.ias y D. Antonio Do-
mínguez García, huérfanos del comandante de Infante-
ría, D. R311l<Í1I, las dos pagas de tocas á que tienen dere-
cho por reglamento, y cuyo importe d e 80J pesetas, duplo
de las 400 que es el sueldo mensual asignado á la expresa-
da clase en actividad, se le abonará por las oficinas del
Cuerpo de Administración Militar del distrito de Galicia,
por partes iguales y mano de su tutor D. Manuel Garcia
Rodríguez. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de noviembre de 1339.
CHIKCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirtlcción de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Galicia.
._._~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RE¡~A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de septicm bre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." María
Dolores Alvarez del Río, viuda de segundas nupcias del
alférez de Infantería, D. Luis Vega Tavares, las dos pagas
de tocas á que tiene derecho por reglamento, y cuyo im-
porte de 325 pesetas, duplo de las 162'50 que es el sueldo
mensual asignado á la expresada clase en actividad, se le
abonará por las oficinas del Cuerpo de Administración Mi-
litar del distrito de Castilla la Vieja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
.... -
PENSIONES
t," DlRECCIÓN.-t," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre I~REI"A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2-l de septiem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D! Car-
men Carrera y Sedó, viuda del teniente coronel de Infan-
teria, D. José Durango y Llanos, la pensión anual de
1.875 pesétas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, y t<l*ifa de la real instrucción de 17 de ju-
nio de 1773; la cual le será abonada, por las cajas de la I~Ia
de Cuba, desde el 15 de mayo de 18d7, que fué el siguiente
día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Sedar Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU~rra y
Marina y Capitán general de la Isla do C~~
~
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que cursó V. E.
á este Ministerio, en 8 de octubre último, instruido con
motivo de la falta legal de talla del recluta del regimiento
Infantería de Tetuán, Mariano Navarro Canales, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el expresado recluta sea dado
de baja en activo, con arreglo á lo dispuesto en la real or-
I den de 17 de abril último (C. L. núm. 163), quedando su-
jeto á las revisiones que determina el arto 66 de la vigente
ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr.: El RI!Y ('l' D. g.), Y en su nombre la RWIA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.' Lucía
Rueda Barreda, viuda de las segundas nupcias del subins-
pector médico de primera clase de Sanidad Militar, D. José
Gazul Basas, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, señala-
do al folio 107, como respectiva al sueldo del empleo de
coronel, á que está asimilado el que disfrutaba el causante;
la cual pensión se abonará á la interesada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Badajoz, mientras perma-
nezca viuda y desde el día 1.0 de abril del corriente año,
que fué el inmediato siguiente al del fallecimiento de su
marido. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocirniento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid I
1 ~ de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de octubre
próxim; pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
de 375 pesetas anuales, que por orden de -' de noviem-
bre de 1873, le fué concedida á D." Maria Juana Martinez
de la Vega, como viuda del capitán graduado, teniente, re-
tirado, D. Manuel López y López, y que en la actualidad
se halla vacante, por fallecimiento de dicha pensionista,
sea transmitida á su hija y del causante, D.' Vicenta López
Martinez, á quien corresponde, con arreglo á lo dispuesto
en la legislación vigente; la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Lugo, desde el día 7 de diciembre de ,888, que fué el
inmediato siguiente al del óbito de su indicada madre, é
ínterin permanezca soltera.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri'
15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1lI~
rlna.
-.~
RACIONES
SUBSECRETA RÍA,-GA BINETE MILITAR
Bxcmo. Sr.: En vista de la comunicación que diri-
gió V. E. á este Ministerio, con fecha 7 del actual, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que no es po-
sible conceder, como solicita, ración extraordinaria al ga-
nado de los regimientos de Lanceros de España y Farne-
sio, Cazadores de Albuera y tercer regimiento de Artillería
de Cuerpo de Ejército, que han concurrido á las maniobras
dispuestas por V. E., por la razón indicada en el telegrama
que se le dirigió el día 8 del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
-.._,-......_----
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2.' DJnECCION. -1-' SECr.lON
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Maria Magdalena Gómez y González, de estado viu-
da, en solicitud de volver al goce de la pensión anual de
1875 pesetas, que disfrutó hasta que contrajo matrimonio,
según real orden de 6 de julio de 1855, como huérfana del
comisario de guerra jubilado, D. Tomás, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 26 de agosto último, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado; disponiendo, en su consecuencia, se abone á l
la interesada dicha pensión, por las cajas de esa Isla, desde
el 30 de noviembre de IR88, que fué el siguiente día al del
óbito de su consorte, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación en,
real orden fecha 17 de octubre último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Logroiio, la real orden 'si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha-emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por Remlgio León Arcona, reclaman-
do contra el fallo por el que esa Comisión provincial le de-
claró soldado sorteable, al revisar en el corriente año las
excepciones otorgadas en el reemplazo de 1887.-La Sec-
ción ha examinado el expediente promovido por Remigio
León Arcona, alistado.en Calahorra para el reemplazo de
1887, alzándose del falto en que la Comisión provincial de
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Logroño lo declaró soldado so rteable en la revisión del 1
año actual, estimando qu e hab ían de saparecido las causas
que motivaron su excepción en dicho añ o, por tener un
hermano sirviendo en el Ejérci to. En atención á lo qu e de
los antecedentes resu\ta.-Vistos el núm. 10.0 del art. 69 y
las reglas del 70 de la ley de II de julio de 1885.-Consi-
derando que no debe reputarse al mozo, hijo único, para
los efectos de la ley, puesto que uno de sus hermanos sol-
teros cumplió los 17 años de edad.-Considerando que
siendo requisito indispensable, para que proceda la excep-
ción, que los mozos sean hijos únicos en sentid o legal, debe
estimarse que en el caso actual hall cesado las causas que
la motivaron.-Considcrando que no procede sortear de
nuevo al mozo, porque ya lo fu é legalmente en el año de su
reemplazo, y que, por tanto , debe conservar el n úrn ero qu e
obtuvo, y con él, entrar á servir en el Ejército si alc anzó
responsabilidad.-La Sección opina que procede 'confirmar
el fallo apelado, y declarar que el mozo debe conservar el
número que ohtuvo en 1887, siguiend» la suerte que al mis-
mo número haya correspon did o en su reemplazo.- Y h a-
biendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su nom bre la
REINA Regente del Re ino, resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, d e real o rd en lo digo á V. S. para su
conoc imiento y efectos co rres po ndie ntes.- De la pro pia
real orden lo traslad o ;Í \'. E. p;lr;1 su con ocimiento y de-
más efectos.»
Lo que de la de S.•\1. tr aslad o á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se indican. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 15 de noviem brc de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
~.-
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 17 de octubre último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
ePor este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Canarias, la real orden si-
guiente:-Remitido de nuevo á informe de la Sección de
Gobernación y Fomento del C on sejo de Estado, el expe-
diente pr omovido por Julio Estévez Fcrnández y Angel
Gramas, reclamando contra el fallo por el que esa Com i-
sió n provincial los decl a r ó pr ófugos del scrv icio militar, la
exp resada Secci ón ho emi tido en este asunto el s igui ente
dictamen :- -Ll Secc ió n 11 :1 exa minado el exrcdi t:nt e pr o-
movido por Juli o Est évez Fern ández y Ang el O rama s Hcr-
nández, alistados en San Juan de Rambla, en solicitud de
que se suspendan los efectos de la real orden de 8 de juJ io
del presente afio, que desestimó los recursos entablados
por ellos, contra los fallos en que la Comisión pr ovincial
de Canarias los declaró prófugos, po r no haberse presenta-
do á ingresar en caja, y de que se resue-lvan en el fondo los
recursos.-Fundan sus inst anc ias, en qne la expre sada real
orden se dictó teniendo en cuenta que los recursos des-
estimados, se habían interpuesto fuera del plazo que la
ley señala, y antes de ingresar los mozos en caja, cuando
resulta que notificados los fallos en 1.3 de marzo, se pre-
sentaron los recursos en el Gobierno de la provincia el
;Z I del mismo mes, según lo dispuesto en la ley de 28 de
'agosto de 1878, si bien por el . mencionado Gobierno no se
remitieron á la Comisión provincial hasta 3 de abril si-
guiente, ni se pusieron las debidas notas marginales de in-
greso en el .Gobierno, y respecto del segundo extremo,
manifiestan los recurrentes que no ptÍ'dieron esperar al in -
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greso en caja , porque se tardó 74 días en señalar el destina-
d o pa ra ello, y hubieran transcurrido los 15 precisos que
J:¡ ley señala para poder rcclamar.-Acompañan á las ins-
tancias, copias testimon iadas de los recibos en que se hace
constar que los recursos contra los fallos en que se decla-
ró prófugos á lo s mOlOS, se presentaron en el Gobierno
Civil, el 21 de marzo de 1888; copias del señalamiento para
su ingreso en caja, el 26 de ma yo del mismo año, y de las
citaciones para que se presentasen.-El Ayuntamiento de
San Juan de la Rambla , declaró prófugos á los reclamantes,
porque no ingresaron en la Caja Central como quintos del
reemplazo de 1879, ni concurrieron en los tres a ños si-
guicntcs á la revisión de las excepciones físicas que alega-
ran y les fueron concedidas.-Contra estos fallos, ac ud ie-
ron á la Comisión provincial, manifestando que no trataron
de eludir la ley, puesto que permanecieron constantemen-
te en la población, creyendo que el Ayuntamiento renun-
ciaba al derecho de revisi ón, por considerar legítima la
exención física alegada, toda vez que no se les citó perso-
nalmente para dicho acto.-La Comisión Provincial con-
firmó los fallos del A yuntamiento, teniendo en cuenta que ,
para las revisiones, no era necesaria la citación personal
de lo s mozos , y que el in greso en la Caja de Orolava nada
im plicaba, puesto que debieron concurrir á la Central de
la pr ovincial seg ún est aba di spuesto.-En s u virtud, enta-
blaron recurso de nulidad , fundándose en que no debía re -
put árseles prófugos, porque no habían dejado de presen-
tarse en la forma que el art. 141 de la ley de 28 de agosto
de 1878 se ñala, ni habían sido citados para ingresar 'en Caja
por medio de comisionados.-La Comisión provincial in-
form ó que no procedía admitir los recursos porque se tr.rta-
ba de fallos conformes, porque los mozos no ingresaron en
Caja hasta el 28 de ma yo, de spués de presentados los recur-
sos, y porque al deducirlos se prescindió de guardar la forma
establecida, aduciendo nuevos hechos y respecto del fon-
do informa, que la presentación de los mozos en la Caja de
Orota va, l) uedó sin efecto porque debieron ingresar en la
central; que no es cierto se dejase de señalar día para el
ingreso en ella, puesto que en el Bolctiu Oficial se fijó el 2}
de diciembre de 1881 para los de Orotava; que la falta de
citación para el acto es imputable á Julio Estévez , que en
dich a ép oca era secretario del Ayuntamiento de San Juan
de Rambla ; q u e la decl aración dc prófugos es pert inente,
porqne no se prese ntaron cuando se les citó á ser conduci-
dos á la capit al. -Pasado á informe de esta Sección, cn 20
de oc tubre de 1888, se pid ieron varios antecedentes , de 10!f-
q ue resulta qu e los m ozos aleg aron excepción física ante el
A yuntamiento; que no se les citó para la revisión en los
años siguientes; que no fueron reconocidos ante la Comi-
sió n provincial, y que su inutilidad fué acordada por la Ca-
ja de Orotava y dejada después sin efecto en 28 de mayo,
:i cansa de su declaración de prJfugos.-Por real orden de
8 de julio del a ño ac tua l, se dese stimaren los recu rsos de-
clarando subsistentes los tallos en que los mozos fueron
declara 'los prófugos, porque no se entablaron en t iempo, y
porque los recurrentes no hab ían ingresado en Caja .-Cons-
13 en el cx pedi cnt c un reClUSO entablado por el Ayunta-
mi ento de la Rambla con motivo de haber sido reconoci-
dos los mozos al ingresar en la Caja después de declarados
p~ófugos, recursos que, según manifiesta la Comisión pro-
vinc ial, Se' presentó tres meses después de acordado el re-
con(lcimicnt'J.-Vi stos los artículos "P , 174 Y 17'~ d e 1:1
ley de 28 de agosto de 187R.-Vistas las reales órdenes d e
26 de julio de 1884 y t e de agosto del mismo año .-Consi-
derando que á los mozos de qUe se trata debe aplicárseles
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los preceptos de la ley de 28 de agosto de 1878, porque con
arreglo á élla fueron sortead os.c--Conaidcrando que apare-
ce debidamente justificado, que recl arnaron en tiempo an-
te el Gobernador de la provincia , según lo dispuesto en el
artículo 175 de la citada ley de 18 de agosto.s--Consideran-
do que la circunstancia de que no hubieran ingresado en
caja el día que presentaron el recurso, no dehe perjudicar-
les, puesto que por causas ajenas á su voluntad, no se se-
ñaló para su ingreso hasta el día 26 de mayo, cuando ha-
bían pasado con exceso los quince días que la ley concede
para reclamar.i--Considerando que no es imputable á los
mozos por más que uno de éllos fuese secretario del Ayun-
tarniento, el hecho de que no se hubiese citado á revisión
de excepciones en los tres años siguientes al de 1879, pues-
to que esto era acuerdo propio de la municipalidad.-Con-
siderando que no aparece que los referidos mozos fuesen
citados personalmente para concurrir ¡í la Caja central á
ingresar en ella, ni que personalmente se les hiciese saber
que se habían dejado sin efecto los reconocimientos verifi-
cados en la Caja de Orotava .-Considerando que en el caso
presente, si bien no se precisa como infringido un articulo
de la ley de reemplazos, como quiera que los recursos se
entablaron como de nulidad, fundándose en que no concu-
rrían las circunstancias del art.: 141 para declararlos prófu-
gos, procede estimar que se supone infringido este artículo.
- Considerando que los recurrentes se encuentran en
idénticas condiciones que los mozos que motivaron las ci-
tadas reales órdenes de julio y agosto de 1874, puesto que
no aparece que fuesen citados personalmente para el acto
de la revisión ni para ingresar en la Caja central.-Consi-
derando que la real orden de 8 de julio del año actual, se
dictó en el supuesto de que no se hab ían entablado los re-
cursos en debida forma, la Sección opina que procede de-
jarla sin efecto y aplicar á los recurrentes los beneficios de
las citadas reales órdenes de 26 de julio y 12 de agosto de
1884.-Y ha biendo tenido á bien el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, resolver de conformi-
dad con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á
V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes.-
De la propia real orden lo traslado á V. E. para su con'oci-
miento y efectos correspondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Seiior Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr .: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha '7 de octubre último, se dijo á este de J:¡
Guerra, lo que sigue:
.P')r este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Barcelona, la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
-pcd iente promovido por Miguel Barnada y Salvat, re-
clamando contra eliallo por el que esa Comisión provincial
declaró soldado sorteable en el reemplazo del año actual, flor
el alistamiento de Mataré, á Sebastián Barnada Macía.-La
Sección ha examinado el expediente promovido á nombre
de Sebasti án Barnada Macia, alistado en Mataró para el re-
emplazo actual, alzíndose del fallo en que la Comisién
provincial de Barcelona lo decl;ró soldado sorteable, deses-
timando la excepción de hijo único: en sentido legal, de
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padre que tiene otro sirviendo en el Ejército activo, que
alegó como sobrevenido después del acto de la clasificación
y declaración de soldados, por ignorar antes que había fa-
llecido de fiebre amarilla, sirviendo, por su suerte, en Ul-
tramar su otro hijo Bernardo; llamado en el acto de la cla-
sificación y declaración de soldados del año actual, el mozo
Sebastián Barnada Macía nada alegó, por cuyo motivo fué
conceptuado sorteable.-En 28 de febrero acudió su padre
ante el Ayuntamiento manifestando que había tenido noti-
cia extraoficial de que su hijo Bernardo, hermano del Se-
bastián, había fallecido en Cuba de fiebre amarilla, sirvien-
do en aquel Ejército por su suerte, y que, en su virtud, pro-
cedía admitir la excepción del núm . 10 d el arto69 de la ley
de 16 de julio de 1885 en favor del segundo, declar ándole
soldado condicional.-El Ay unturniento declaró al mozo
pendiente de recurso para ante la Comisión provincial, y
esta corporación lo conceptuó soldado sorteable, fundán-
dose en que la excepción alegada existía al verificarse el
acto de la clasificación y declaración de soldados, y que, por
tanto, S~ .ilegó fuer a del tiempo legal.-Contra este faIlo
acude ante V. E. el padre del m07.O manifestando que, de
conformidad con lo dispuesto en los art. 7 I Y 35 de la ley,
debía admitirse la excepción como sobrevenida, porque el
fallecimiento de Bernardo ocasionó un cambio en la situa-
ción del padre con relación á la oblignci ón que la ley le
impone respecto del servicio de sus hijos; Bartolorné Bar-
nada Macía fué comprendido en el alistamiento de 1836 ob-
teniendo número bajo en el sorteo y siendo destinado á ser-
vir en Ultramar, donde falleció de fiebre amarilla, según
manifestación de su padre.-La Sección ha examinado de-
tenidamente el núm. lO del art. 69 de la ley de reemplazos
vigente, que concede la exención del servicio militar al
mozo cuyo padre tiene otro hijo sirviendo en un cuer-
po armado del Ejército, y la regla que de la del 70, dictada
para la aplicación de las excepciones comprendidas en el
artículo anterior, y de la forma en que dicho número
y regla se haIlan redactados, se desprende que la últi-
ma, en vez de explicar el anterior número, admite, 6 más
bien establece, una nueva excepción, cual es la de haber
fallecido en Ultramar un soldado de alguaa de las enfer-
medades que sei'lala la referida regla, trayendo á formar
parte de la ley de reemplazos la ley de 7 de julio de
1880; y que debe entenderse así lo prueba la regla 10."
del referido art. 70 que explica las condiciones que ha
de reunir un mozo para estimarse que sirve en el ejército
activo por su suerte, condiciones entre las que no se en-
cuentran las que señala el artículo anterior, lo cual indica
de una manera clara y precisa, que el fallecimiento de un
hermano sirviendo en el ejército de Ultramar aun cuando
hubiese ingresado en él antes del acto de la clasificación ,
causa nueva excepción. Estimada así, procede, en el presen-
te caso, oir y tramitar la presentada por el recurrente, pues-
to que aunque su hijo Bernardo hubiese fallecido antes del
acto de la clasificación y declaración de soldados, no tuva
conocimiento de dicha circunstancia ha stadespu és de ve-
rificado aquel acto, por cuya razón debe conceptuársele
comprendido en el arto 71 de la ley, y abrir de nuevo el
juicio á fin de que pueda probar que reune los requisitos
necesarios para gozar la excepción. La Sección cree, tam-
bién, que en el caso de que V. E., estimando dudoso el de-
recho del mozo, no admitiese la razones que sirven de fun-
damento á su dictamen, podría por equidad concederse la
excepción tomando en cuenta las circunstancias del recu-
rrente, que á pesar de tener un hijo sirviendo á la patria en
lejanas tierras, entrega otro sin alegar excepción; el prime-
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CHINCHILLA
, CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja,
en 28 de octubre próximo pasado, dijo á este Ministerio 10
que' sigue:
«Tengo el honor de reco~dar á V. E. mis comunicacio-
nes de 17 de abril del año anterior, y 2 de mayo del actual,
relativas al soldado de . la Caja de recluta de Astorga, Ale-
jandro Ni.tal Pérez, en las que se interesaba su ingreso
en uno de los cuerpos del ejército de Cubi, y se remitiera
certific:h1o que acreditara dicho extremo, con arreglo á Jo
prevenido en el art. H de la le y de reclutamiento.• ·
. Lo que de real orden ~raslado á V . E. para su conoci-
miento y demás efectos, y como continuaci6n á las de 11
CHINCHILLA
Señal' Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
21 de octubre pr6ximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Tengo el honor de recorJar á V. E. mi comunicaci6n
de 17 de febrero del año actual, relativa á que ingresara en
uno de los cuerpos de la Isla de Cuba, el soldado del reem-
plazo de IS8], Agustin Calle Sancho, y que se interesara
del Capitán general de dicha Isla, el certificado que acredi-
tara dicho extremo .•
Lo que de real orden tr aslado á V. R. para su conoci-
miento y demás efectos, y como continuaci6~de las de 11
de mayo de 1888 y 2 de marzo próximo pasado (D . O. nú-
mero 49). Dios guarde á V. E. muchos años. Madridtl5 de
uoviernbr e de 1889.
Excmo. Sr.: El Capit in general de Galicia, en 1'; de
octubre último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
eLa Comisi6n provincial de Lugo ha declarado exce-
dente del cupo señalado al Ayuntamiento de Rivadeo, en
el reemplazo de 1881, á Juan Pulpeiro Garcia, núm. 81 del
sorteo, y como se halla sirviendo en el segundo batallón de
Cazadores Voluntarios de la Isla de Cuba, ruego á V. E. se
digne ordenar su baja en el mencionado cuerpo, y alta en el
Cuadro de reclutamiento de Lugo, núm. 33, donde le co-
rresponde ingresar como recluta disponible .•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás electos . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta del reem plazo de 1888, por la Zona mili-
tar de Lo groñ o, Alfredo Martinez y Camino, en solicitud
de su redención á met:ílico , el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder ·
á dicha petici6n, por oponerse á ello el arto 153 de la vi-
gente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de noviembre de I S89.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta del reemplazo de 1887, cupo de Córdoba,
Ántonto Clavero Villatoro, en solicitud de autorizaci6n
para presentar un nuevo substituto, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, por oponerse á ello 1;S artículos
153 y 1'4 de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889'
Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1888, Lucas Garcia Galán, por
el cupo de la provincia de Avila , en solicitud de auto riza-
ción para poner un substituto, cl REY (q. D. g .) , yen Sil
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petici ón, por oponerse á ello la real orden
de 30 de mayo de 188,; (C . L. mim o 196).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre de José Mota Corredeira, soldado del regimiento
Dragones de Lusitania, núm . 12 de Caballeria, para que se
le exima del servicio activo, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á dicha petición, por no ampararle ningún precepto
legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1'; de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capltén general de And.hlQÍa.
ro, cree haber cumplido con exceso la obligación que la
ley le impone , circunst anc ia muy atend ible; por tanto , la
Sección opina que procede re vocar el fall o ape lado, y oir
al mozo la excepción alegada , pr evio el requisito de cita-
ción en forma , y que en ca so de que V. E. estime oportuna
la confirmaci6n del expresado fallo, se ría conveniente con-
ceder la excepción por equidad, s ie mpre que se probase
convenientemente el fallecirn ientc de Bernardo Barriada, y
que no le quedaba al padre otro hijo mayor de 17 años, no
impedido para trabajar.-Y habiendo tenido á bien el REY
(q. D. g .) , y en su nombre la RmlA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen , de la
propia real orden lo tr asl ado á V. E. para su conoci-
miento.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de noviem bre de 1889.
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de mayo de 1888 y 19 de mayo próximo pasado (D. O. nú-
mero 110), encareciéndole la urgencia en la remisión del
certificado que se interesa. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de noviem bre de 1889.
CHINClIILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, con fecha 21 de septiembre próximo pasa-
do, interesando la urgencia de que por el Ministerio de la
Gobernación se resuelva el expediente instruído con moti-
vo de haber faltado á la concentración pJra su destino á
cuerpo, el recluta destinado á U ltramar , José Rego Rego,
proponiendo á la vez que podía embarcar este individuo
para su destino sin esperar el resultado del referido expe-
diente, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que en la primera ex-
pedición de reclutas destinados á Cuba que salga de esa
capital, embarque el recluta de referencia, sin que éste ten-
ga que esperar él resultado del mencionado expediente.
De real orden lo (ligo :i V. R. para SlI conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 26 de octubre próximo pasado, se dijo á este
de la Guerra lo que sigue:
Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Alicante, la real orden si-
guiente:-Vista la instancia de Leandro Mas Correa, sol-
dado del primer reemplazo de 1874, por el cupo de Orihue-
la, en solicitud de que se le indulte de la pena de prófugo,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido acceder á dicha solicitud, siempre que
el expresado mozo se presente en su regimiento á cumplir
el servicio á que por la ley está obligado dentro del térmi-
no de dos meses, contados desde el día en que se le comu-
nique esta resolución.-De la propia real orden lo traslado
á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.z
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. á los mismos
fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de no-
viembre de 1889.
ClHNCHll.LA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 7 de oc-
tubre último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo ingresado en la Caja de recluta de la zona de
Orense, el prófugo del segundo reeemplazo de 1885, por el
Ayuntamiento de Entrimo, Ramón Rodríguez Silva, perte-
neciente á la disuelta Caja de Ver ín, corresponde otorgar
los beneficios del párrafo 2. 0 del art. 89 de la vigente.Iey
de reemplazos á Manuel María Gómez Quelle, último nú-
mero del contingente de Ultramar de aquel reemplazo, por
el Ayuntamiento de Villar de Santos, que se halla sirviendo
en Puerto Rico, para cuyo ejército embarcó en 21 de no-
viembre de 1887, á bordo del vapor correo Antonio Le-
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pr{. Al tener el honor de manifestarlo á V. E., le ruego se
digne dar las órdenes oportunas, para que el Gómez Quelle
regrese á continuar sus servicios en el ejército de la Penín-
sula, donde deberá ingresar en el regimiento Infantería del
Príncipe, núrn, ), que es el cuerpo asignado á dicha zona ,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviemhre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las razones expues-
tas por el Capitán general de Extremadura, en comunica-
ción dirigidn á este Ministerio, con fecha 12 de octubre pró-
ximo pasado, acerca de la necesidad que existe de reformar
la vigente l ey de reemplazos, en el sentido de que todos los
reclutas aleguen ó no defectos tísicos, sean reconocidos
ante las Comisiones provinciales, en el acto de la clasifica-
ción y declaración de soldados, con intervención de la au-
toridad militar. Y considerando que de reformarse la cita-
da ley, como se propone, se originarían grandes gastos al
Estado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI:-IA Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que no procede la re-
forma que se solicita, y que, con arreglo á lo mandado en
el art. 149 de la mencionada ley de reemplazos, los recl u-
tas que al ingresar en los cuerpos del Ejército activo resul-
ten inútiles para el servicio de las armas, sean eliminados
del cupo, y reemplazados en la forma que previene el refe-
rido art. 149.'
De real orden lo digo á V. E. para S1l conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
4.' DIRECCIÓN.-2,' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el modelo de licencia temporal indefinida presen-
tado por la 2," Dirección; resolviendo, al propio tiempo,
se Ileve á cabo la tirada de ejemplares por el Depósito de
la Guerra, poniéndose desde luego á la venta, en el mismo,
al precio de dos pesetas el ciento, de conformidad con lo
propuesto por el General Jefe de la 4.' Dirección de este
Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
- ..-.....---
RETIROS
2,' DIRECCIÓN ,-1,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y ensu nombre la RI!INA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .3 de octubre úl-
timo, se ha serviJo confirmar, en definitiva, el haber de
)7'5 0 pesetas mensuales, que por real orden de 22 de agos-
to próximo pasado (D: O. núm. 189), se señaló, provisto-
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nalmente, al sargento segundo de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Macrid, D. Bernardo Refoyo Marcos, al ex-
pedírsele el retiro para esta corte; cuya cantidad se le con-
tinuará abonando por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiios.
Madrid 15 <le noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RWH
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de septiem-
bre último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber
de 22'50 pesetas mensuales, que por real orden de 22 de
agosto próximo pasado (D. O. núm. 189), se señaló, provi-
sionalmente, al cabo segundo de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Zaragoza, José Puig y Puig, al expedírsele
el retiro para dicha capital; cuya cantidad se le continuará
abonando por la Delegación de Hacienda de la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
aüos, Madrid 15 de noviembre de 1889.
CtlINCHILl.A
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.:, El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
ReRente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de octubre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que por real orden de 23 de agos-
to próximo pasado (D. O. núm. 189), se señaló, provisional-
mente, al cabo segundo de la Comandancia de Guardia Ci-
vil de Valladolid, Julián Ventura Martin, al expedírsele
el retiro para Orgaz; cuya cantidad se le continuará abonan-
do por la Delegación de Hacienda de Toledo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa años.
Madrid 15 de noviembre de 1889'
ClIINCHlLLA
Señor Capitán general de Castilla la Ñueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El RIlY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de octubre úl-
timo se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de, .
1111'50 pesetas mensuales, que por real orden de 22 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 189), se señaló, provisional~
mente, al guardia primero de la Comandancia de Guardia
CivU de Gerona, José Roquer Gironella, al expedírsele
el retiro para San Juan de las Abadesas; cuya, cantidad se
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le continuará abonando por la Delegación de Hacienda de
Gerona.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El t\EY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en :l8 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
28' 13 pesetas mensuales, que por real orden de 22 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 189), se seí'íaló, provisional-
mente, al guardia primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Zamora, Vicente Suárez Cerreda, al expedírsele
el retiro para Puebla de Sanabria; cuya cantidad se le con-
tinuará abonando por la Delegación de Hacienda de Za-
mora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid [5 de noviembre de 1889.
CIllNCH I LLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de octubre úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que por real orden de 23 de agos-
to próximo pasado (D. O. núm. 189), se señaló, provisio-
nalmente, al guardia segundo de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Baleares, Juan Alemañy Melis, al expedírse-
le el retiro para Arta; cuya cantidad se le continuará abo-
nando por la Delegación de Hacienda de Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos eaños,
Madrid 15 de uoviernbre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que por real orden de 22 de agos-
to p#ximo pasado (D. O. núm. IR9), se señaló, provisio-
nalmecte, al guardia segundo de la Comandancia de
Guardia Civil de Teruel, Joaquín Peón Dindurra, al ex-
pedírsele el retiro para For Calanda; cuya cantidad se le
continuará abonando por la Delegación de Hacienda de Te-
rue!.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
)7'5 0 pesetas mensuales, que por real orden de 19 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 161), se señaló, provisional-
mente, al sargento de la Comandancia de Carabineros de
Murcia, Andrés Carballal Vázquez, al expedírsele el re-
tiro para Ginzo de Limia; cuya cantidad se le continuará
abonando por la Delegación de Hacienda de Orense.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galleia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gup.rra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
45 pesetas mensuales, que por real orden de 5 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 173), se señaló, provisional-
mente, al sargento de la Comandancia de Carabineros de
Orense, Juan Carballo Pérez, al expedírsele el retiro para
Redondela; cuya cantidad se le continuará abonando por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
ClIlNCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
37'50 pelletas mensuales, que por real orden de )1 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 169), se señaló, provisional-
mente, al sargento de la Comandancia de Carabineros de la
Coruña, Braulio Velasco Moradillo, al expedírsele el re-
tiro para Santiago; cuya cantidad se le continuará abonando
por la Delegación de Hacienda de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardeá V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
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Excmo. Sr.: El RH (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
) 7'50 pesetas mensuales, que por real orden de 5 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 17), se señaló, provisional-
mente, al sargento de Carabineros de la Comandancia de
Algeciras, Santos Belver Rios, al expedírsele el retiro para
Zamora; cuya cantidad se le continuará abonando por la
Delegación de Hacienda de esta capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que por real orden de I2 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 155), se señaló, provisional-
mente, al cabo de la Comandancia de Carabineros de Mur-
cia, Juan Garcia Taboada, al expedírsele el retiro para
Málaga; cuya cantidad se le continuará abonando por la
Delegación de Hacienda de la última citada capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores P residente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de CarabiReros.
---
Excmo. Sr.: El Rar (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de octubre úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
28'1) pesetas mensuales, que por real orden de 19 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 184), se señaló, provisional-
mente, al carabinero de la Comandancia de Navarra, Gre-
gorio López Martinez, al expedírsele el retiro para Pam-
plona; cuya cantidad se le continuará abonando por la
Delegación de Hacienda de Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
_.~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RIlUIA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de octubre úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
.28' lJ pesetas mensuales, que por real orden de 17 de abril
próximo pasado (D. O. núm. 89), se señaló, provisional-
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mente, al carabinero de la Comandancia de Huesea, Anto-
nio Blanoo Oralla, al expedírsele el retiro para San Mi-
guel de las Dueñas; cuya cantidad se le continuará abonando
por la Delegación de Hacienda de León.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1'; de noviembre de 1889.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 ,1,:, noviernore de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
SUPERNUMERARIOS
-.-
CHINCHILLA
CHINCIIILLA
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), yen su nombre la REIN\
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definiava, el haber de
28(1) pesetas mensuales, que por real orden de 3I de julio
próximo pasado (D. O. núm. 169), se señaló, provisional-
mente, al carabinero de la Comandancia de Barcelona, José
Castaño Marin, al expedírsele el retiro para Barcelona;
cuya cantidad se le continuará abonando por la Delegación
de Hacienda di dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que por real orden de 1) de junio
próximo pasado (D. O. núm. 132), se señaló, provisional-
mente, al carab inero de la Comandancia de Orense, Jos¿
Vázquez Boan, al expedírsele el retiro para la villa de Ban-
de; cuya cantidad se le continuará abonando por la Delega-
ción de Hacienda de Orense.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
-ca ..
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. s-. El REY (q. D. g.), Y en su nombre la !.r;lIu
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'';0 pesetas mensuales, que por real orden de 28 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 144), se señaló, provisional.
mente, al carabinero de la Comandancia de Lérida, Angel
Cabós Jover, al expedírsele el retiro para Fraga; cuya can-
tidad se le continuará abonando por la Delegación de Ha-
cienda de Huesca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
28' I3 pesetas mensuales, que por real orden de 20 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 113), se señaló, provisional-
mente, al carabinero de la Comandancia de Huesca, Ma-
nuel Cobas Pérez, al expedírsele el retiro para la Villa de
Aragues del Puerto; cuya cantidad se le continuad abonan-
do por la Delegación de Hacienda de Huesca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'';0 pesetas mensuales, que por real orderi de 28 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 144), se señaló, provisional-
mente, al carabinero de la Comandancia de Pontevedra,
Juan Paz P~rnas, al expedírsele el retiro para Pontevcdra;
cuya cantidad se le continuará abonando por la Delegación
de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
1,' DlRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del regimiento Cazadores de Vitoria, 28 de Caba-
lleria, D. Ernesto .Reboul y Vega, en solicitud de su pase
á situación de supernumerario, sin sueldo, por tiempo ili-
mitado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita, con sujeción á lo dispuesto en el real decreto
de 2 de agosto último (c. L. núm. )62).
De real orden lo dJgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 de noviembre de 18R9.
CUINCHILLA
Señor General Jefe de la ,;.8 Dirección de est~Ministerio.
Señor Capitán general de Andaluoia.
© Ministerio de Defensa
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TRANSPORTES
5: DlRECCIÓN.-t: SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RéDI.\
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. para
que expida pasaporte, por cuenta del Estado, para Jaén y
Alrner ía, respectivamente, á favor del teniente D. Juan
Arjona, y sargento Francisco Guerra, de las compañ ías
de Cazadores de Cuba, que han marchado destacadas á di-
chos puntos, y los cuales quejaron en ésa desem peiíanJo
una cornis i ón del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, y como confirmación al telegrama que;so-
bre el mismo asunto, se le dirigió en 29 de octubre últi.uo ,
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 15 de noviem-
bre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
-.-
ZONAs POLÉMICAS
3: DlRECClóN,-2: SECCiÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 15 de octubre último, en que remite i nst .mc ia docu-
mentada, promovida por D. To~ná3 Lasaosa y D. Felipe
Aso, en súplica de autorización p;lfJ constr n ir un puente
sobre el río Gállego, y dos trozos de camino para poner en
comunicación los pueblos de Aur ín y Sardajy teni endo en
cuenta que se han llenado las prescripciones legales de que
anleriormente se había prescindido, dando lugar á la real
orden de lO de agosto último, el l{IY (q. D. z.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo
propuesto por el General Jefe de la 3'" Dirección, se ha
servido acceder á lo sol icitado por los peticionarios con
las condiciones siguientes:
l.a Las obras se han de ejecutar exactamente con arre-
glo á los planos presentados y dando aviso al Gobernador
militar de Jaca, del día en que se principien, para que pue-
da vigilarse el cumplimiento de la concesión hecha.
y 2." Si las necesidades de la construcción de los fuer-
tes de frontera, hiciesen en el porvenir precisa la 'destruc-
ción de todo ó parte de la obra autorizada, podrá llevarse á
cabo por el r~.mo de Guerra, previa tasación del valor que
entonces tenga, para la correspond iente indemnización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de los interesados. Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
CIRCULARES Y DíSPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
DESTINOS
1.' DlRECClON-2.' SECCION
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están .
conferidas, he dispuesto que los capitanes y subalternos
del arma de Caballeria, comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. ,Joaquin Farrar Arenas, y
termina con D. Manuel Bernaldex CaniJa Argüellea, pa-
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sen destinados á los cuerpos y situaciones que respectiva-
mente se les designa.
En su consecuencia, los Excrnos. Seo ores Capitanes ge-
nerales de 105 d isrritos y los jefes de los cuerpos respecti-
vos, se serv irán providenciar el alta y baja correspondiente
en la próxima revista de comisario del mes de diciembre.
Dios guarde á V. E. muchos aüos, Madrid 16 de noviem-
bre de 1881).
Bernnidee Reina
Excmo. Señor.....
Rclaci án qru Si' cita
Capitanes
D. Joaquin Fcrrer Arenas, dC'1 regimiento de Pavía, al de
Castillejos.
" Juan Alvarez Masó, del regimiento Reserva núm. :2
(Ciudad Real), al de Tal avera.
" Fermín Mora Rivera, del regimiento Reserva núm . 8
('lurcia), al de Reserva núm. 2 (Ciudad Real).
)) Pedro Vargas Medina, supernumerario, sin sueldo, en
Madrid, al regimiento Reserva n.ím. 8 (Murci .i).
" Franci3co Burillo Vitallés, excedente de la Subsecre···
tarfa de este Ministerio, al regimiento de la Reina .
>l Felipe González García, del regimiento Reserva núme-
ro 11 (Burgos), al de Montesa.
>l Diego Martin Canal, de reemplazo en Vitoria, al regi-
mieuto Reserva núm. I1 (Burgos).
>l Custodio Coco Martín, ascendido, del regimiento de
Almansa, al de Reserva nüm, 13 (Salamanca).
" E?:equiel Garcia Vivar, ascendido, del regimiento de
Farnesio, al de Reserva núm . 20 (Guadalajara).
)' José Boni.lla Maeso, del regimiento Reserva núm . 18
(Calatayud), al de Reserva núm. 19 (Toledo).
» Ramón Pagola Auducza, ascendido, del regimiento de
Farriesio , al de l{escrva núm. 18 (Calatayud).
>l Manui31 de la Prada E,;tracla, del regimiento de Villa-
viciosa, al de Reserva núm. 28 (Jerez de la Frontera).
11 Romualdo Arjona Galán, del regimiento Reserva nú-
mero 28 (Jerez de la Frontera), al de Villaviciosa .
>l Antonio Setas Garcia, ascendido, del regimiento Re-
serva núm. 25 (Coruña), al de Reserva núm. J (Bar-
celona).
" Santos Gil Tejada, ascendido, del regimiento de Gali-
cia, al de Reserva núm . 20 (Guadalajara).
1) Serafín Fernández Martinez, del regimiento Reserva
núm. 20 (Guadalajara), ;Í situación de reemplazo en
dicho punto.
1) Manuel Cortés Garcia, del regimiento Reserva núme-
ro 19 (Toledo), al de Reserva núm. 21 (Sevilla).
Tenientes
D. Francisco Pérez Pérez, del regimiento Reserva n úme-
ro 5 (Orense), al de Reserva mirn. 25 (Coruña).
» Joaquin Auñón Chacón, ascendido, del regimiento de
Alfonso XII, al de Reserva núm. 5 (Orense).
1) Benito Torres Linares, ascendido, del regimiento de
Castillejos, al de Numancia.
1)' Carlos Pacheco Calvo, del regimiento de Lusitania , á
la Academia de Aplicación del' arma.
>l Antonio Hernándcz Crame, del regimiento Reserva
núm. 2 (Ciudad Real), al de Lusitania.
) Fernando Suárez Vigil. ascendido, del regimiento de
Talavera al de Reserva núm. 24 (Valladolid).
"Juan Toriós Amorós, ascendido, del regimiento de
Villarrobledo, al de:Reserva núm. 2 (Ciudad Real).
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D. Pedro Gutiérrez Pons, del regimiento de Borbón al de
Tetuán.
1) Manuel Carretero Navarro, ascendido, del regimiento
de Alcántara, al de Borbón.
1) Victoriano Altemir Labad, de comisión activa en Ara-
gón, al regimiento de la Princesa.
11 Antonio Maeso Rodriguez, de reemplazo en Madrid,
al regimiento de Farnesio.
') Luis Gutiérrez Rabé, 'de reemplazo en Madrid, al re-
gimiento de Farnesio.
» Conrado Serrate Falceto, del regimiento de Numancia,
al de Almansa.
:l) Eugenio Fernández Camino, ascendido, del regimien-
to de Albuera, al de Nurnancia.
:l) Gregorio León Calleja, del regimiento de Alrnansa, al
de Galicia.
t Narciso Gil Martinez, del regimiento de Mallorca, al
de Reserva núm. 5 (Orense).
» Lucas Valle Piza, ascendido, del regimiento de Mallor-
ca, al mismo cuerpo.
') Miguel Pina Rios, del regimiento de Montesa, al de
Sagunto.
)) Germán León y Lores, ascendido, del regimiento de
Montesa, al mismo cuerpo.
D. Emilio Fernández Mantilla, del regimiento de María
Cristina, al de Reserva núm. 28 (Jerez de la Frontera).
11 Gonzalo Medina Miranda, del regimiento de Farnesio,
al de María Cristina.
" Simón Fernández Miguel, del regimiento Reserva nü-
mero 27 (Zamora), al de Farnesio.
11 Antonio Pérez Martinez, del regimiento de Mallorca,
al de Sesma.
11 José Linares Linares, ascendido, del segundo Depósi-
to de Sementales, al regimiento Reserva núm. 16
(Logroño).
11 Enrique Martorell Partagas, supernumerario sin suel-
do en Madrid, al regimiento Reserva núm. 3 (Bar-
celona).
(( Ricardo Martinez Rex, supernumerario, de la Remon-
ta de Extremadura, al regimiento de Vitoria en el
mismo concepto.
Alférez
D. Manuel Bernáldez Canga Argüdles, del regimiento
de Numancia, al de Montesa.
Madrid 16 de noviembre 1889.
Bermüdee Reina
-.-
MATRIMONIOS
2," DIRECCIÓN ,-t." SECCIÓN
RELACIÓN nominal de los individuos á quienes, por reunir las condiciones prevenidas en las disposioiones vi-
gentes, se autoriza á los jefes de sus cuerpos respectivos para expedirles los documentos necesarios para
contraer matrimonio.
11
-
I
I
Fechas en ,!ue se pide la ~
Armas é institutos Fracciones Clase> NOMBRES autorización por dichos jefes
Día I , IMes Año
- ---"--_.-
I
Artillería....... Segundo Regimiento Di-
! Carabineros ....
visionario ............ Sargento 2. 0 • Florencio Ramiro Trasobares .... 31 octubre...
•
889
1Comandancias Astu-
r
rias........•....... " Carabinero .. José F0ito Cano......... " ...•.• 4 noviembre 1889
f¡
»
.1
Idem Valencia .......... »
I
Antonio Martinez Caballero ..... 7 » ~ I~ Idem AIgeciras ......... » Santiago Lago Incógnito ......... s »
-
.-
-'
Madrid 1; de noviembre de 1889. MarI{
---<>90--
Relación nominal de los individuos cuyas partidas de casamiento han sido recibidas en esta Dirección, y ~asdí1
para su archivo á los expedientes personales de los interesados.
NOMBRESClasesFraccionesArmas é institutos
t su reniis~:~:r el cuerpo
1i-------J-- ¡ J ,III_D_íal Mes ~
Guardia Civil... Comandancia Cádiz•.••• Guardia 2. o•• Manuel Díaz Sánchez.•.••.••..•• 1.0 noviembre 1889
:.. Idem Valencia...•.....• t Bernardo Cebolla Puig .•..•..•.. ~ » :.~ Idem TerueI.. .•••.••••. » Manuel Romeo Giner ...•....... » »
~ Idem Córdoba.....••••• ~ Quiterio Espada Sáinz .•...•.•••• 7 ~ »
~ Idero Córdoba..•••...•. • Antonio Barrionuebo Torres .•.•• 7 » »Carabineros •.•• Idem Lérida...•.•...••. Carabinero .• Juan Puertas García ...•••..••.•• 28 octubre ..• •
» Idem Algeciras .• , ...•.•• t Angel González García....•..•.. 4 noviembre t
» Idem Asturias.•. , ..•.•. » Angel Otero Calvo.............. 4 t t
» Idem Cádiz..... oo.oo.oo » Manuel García Caló ....•.......• ~ » »t • Idem Castellón .•••.•.•. Cabo 2. 0 •••• Eulogio Cuadrado Canduela ....• t »
:1> Idem Tarragona ...••• ",. Carabinero •• José Garza Pereira ...........••. 8 » •
-.
Madrid .15 de noviembre de 1889. Mar#
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